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Perkembangan adalah perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses dan pengalaman serta terdiri atas serangkaian
perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan panti asuhan
budi luhur dari tahun 1948 sampai 2014, mendeskripsikan sejarah berdirinya panti asuhan budi luhur, mendeskripsikan berbagai
perkembangan yang terjadi yaitu di dalam bidang infrastruktur, sistem pembiaan, sarana dan prasarana dan kegiatan anak asuh yang
berada di dalam panti asuhan budi luhur.dan menguraikan faktor â€“ faktor penghambat perkembangan panti asuhan budi luhur.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian ini menggunakan metode historis (sejarah),
pengumpulan data mengguakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, Data kemudian diolah dengan menyeleksi data yang
relevan, membahas   dan menyimpulkan, pembahasan ini dianalisis secara sistematis dengan pendekatan kualitatsif, pendekatan
pada kondisi objek, hasil penelitian ini adalah terdappat beberapa bidang yangg berkembang di dalam panti asuhan budi luhur yang
terutama adalah di dalam bagian infrastruktur. Faktor â€“ faktor penghambat perkembangan panti asuhan budi luhur adalah kurang
nya fasilitas belajar sampai saat ini panti asuhan budi luhur belum memiliki perpustakaan, kurangnya guru atau pembina,
kuranngnya dana, dan tidak terkontrolnya peraturan yang telah di tetapkan oleh pannti asuhan budi luhur, seperti membolos
sekolah, larangan tidur di ppagi hari, larangan keluar tanpa permisi, larangan merokok dan larangan memasuki kamar lawan jenis.
